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Layout using <div> Element
 <div> element digunakan sebagai pengatur layout, karena
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In this segment show the content of menu 1.  
this segment easily  be positioned with CSS
</p>
</div>
<div id="footer“>Copyright © Information Technology</div>
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Layout Using Table
 Tag table tidak digunakan untuk layout web
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Layout Using Table
<table width="750" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1">
<tr><td colspan="2"><img src="gaming.jpg"  width="750"/></td></tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFF00" width="35%">New Release :<br />
<a href="#">Code Academy</a><br />
<a href="#">W3Schools</a><br />
<a href="#">StackOverflow</a><br /><br /><br /><br /><br /><br />
</td>
<td>Home<br />In this page, consist of content of menu in the left 
page</td></tr>
<tr><td bgcolor="#FFFF00" colspan="2" align="center" height="25">
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Latihan
 Buat layout menggunakan <div> atau <table>
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